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Вступ. Здоровʼя матері та дитини є інтегральним 
показником соціально-економічного благополуччя 
в країні, потужним чинником формування праце-
здатного та етнічно-культурного потенціалу держа-
ви. Гарантом розробки та реалізації програм, спря-
мованих на збереження репродуктивного здоровʼя 
нації, формування організаційних і правових аспек-
тів даного напрямку роботи, є держава з цілим інсти-
тутом відповідних органів [1].
За даними досліджень, на сьогодні спостерігають 
знижений моральний та культурний рівні допомоги 
роділлям, знецінення ролі сімʼї та відповідального 
батьківства, ігнорування емоційними потребами ва-
гітних, домінування гендерної дискримінації, насилля 
у сфері сімейних стосунків. Значні еміграційні процеси, 
які повʼязані з фінансовими труднощами, стали при-
чиною руйнування шлюбних відносин, появою непов-
них сімей, втратою контролю сексуальної поведінки 
дітей та значним поширенням шкідливих звичок се-
ред останніх. Усе це суттєво впливає на стан здоровʼя 
людей, зокрема на репродуктивний потенціал [3].
Сформульована ВООЗ концепція безпечного ма-
теринства передбачає соціально-економічні, пра-
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вові та медичні аспекти народження дітей з ура-
хуванням фізичних, психологічних та соціальних 
факторів благополуччя вагітної, роділлі та породіллі. 
Традиційний підхід до процесу ведення вагітності, 
пологів та післяпологового періоду позбавляє сімʼю 
психосоціального та культурного контенту родинно-
орієнтованих технологій і, як наслідок, розвиненої 
форми батьківства – усвідомленого батьківства, яке 
означає взяття на себе повної відповідальності за 
зачат тя, народження дитини та її виховання [2].
Партнерські пологи – це без сумніву складне ви-
пробування для родини, яке можна і треба пройти 
разом і залишитися щасливими. Згідно зі статисти-
кою, 82 % чоловіків, які були активними учасниками 
родинно-орієнтованих технологій, в подальшому 
пишалися своїм батьківством, відчували вдячність 
дружині за можливість разом із нею відчути всі 
емоційні переживання періоду народження нового 
життя [2].  
З 1980 р. у багатьох країнах світу почалася актив-
на пропаганда партнерських пологів за підтримки 
державних програм. Присутність чоловіка на поло-
гах стала звичною практикою, а створення перина-
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тальних центрів дозволило втілити у життя потребу 
жінок у впровадженні родинно-орієнтованих техно-
логій [5]. 
Сучасні перинатальні технології асоціюються з но-
вим поняттям «доула» – людиною/командою (поміч-
ником при родах), яка володіє знаннями інформацій-
ної та психологічної підтримки, різними техніками 
знеболювання (акупресурою, технікою дихання), 
для максимально комфортного перебігу емоційно і 
фізично напруженого періоду материнства [1].
Сімейні пологи – це закономірний етап переходу 
до усвідомленого батьківства, шанобливого став-
лення до жінки, відповідального виховання дітей, 
формування позитивного мікроклімату в родині, від-
новлення культури інституту сімʼї.
На сьогодні Інтернет став невід’ємною частиною 
нашого життя. Проте поруч із можливостями, які він 
дає для розвитку здібностей та розширення кола 
інтересів, він ще й містить реальні загрози як для 
дорослих, так особливо і для дітей. Вдале поєднання 
цього інструменту з іншими складовими впливу на 
репродуктивне здоровʼя дозволить успішно вирішу-
вати нагальну проблему щасливого материнства [6].
Основна частина. За даними офіційної статисти-
ки, в Україні у 2004 р. частка партнерських пологів 
склала менше 1 % від усіх родорозрішень. У  по-
дальшому цей показник зріс до 70–80 %, проте в 
2020–2021 рр. за умов пандемії практика сімейних 
пологів суттєво обмежилася.
Особливу увагу приділяють питанням психологіч-
ної підтримки жінки під час пологів, ролі та завдан-
ням медичних працівників, які надають їй медичну 
допомогу. Ставлення до пологів змінювалося у роз-
різі століть разом із розвитком суспільства та його 
потреб. Технологічний прогрес медичної сфери та 
запити населення сприяли зміні місця приймання 
пологів із домашніх умов на лікарняні. Така практика 
мала на меті зменшити ризики для матері та дитини 
в процесі розродження та після пологів. Проте своє-
рідне технократичне бачення пологів із застосуван-
ням багатьох інтервенцій з не завжди доведеною 
ефективністю призвело до втрати психологічної 
підтримки роділлі, обмеження ролі батька у найвід-
повідальнішу мить народження спадкоємця [4]. 
Впровадження практики родинно-орієнтованих 
технологій в Україні розпочало жваву дискусію щодо 
переваг та недоліків цієї програми. Першочерговим 
було визначити: які сподівання жінка очікує від під-
тримки на усіх етапах до щасливого материнства? 
Оприлюднені результати численних досліджень у 
світі дали підстави для наступних висновків переваг 
сімейних пологів: постійний супровід жінки під час 
вагітності, пологів, післяпологового періоду забез-
печив їй підтримку в емоційному, фізичному, інфор-
маційному та посередницькому вимірах. Одначе ці 
ж дослідження вказали на ще одну важливу складову 
материнського благополуччя – відповідального 
батьківства: чоловік та жінка мають разом бажати 
пройти цей непростий шлях і бути готовими до 
труднощів. Відповідальна психопрофілактика під час 
вагітності є дієвим інструментом адаптації у гестацій-
ний період та при пологах, складовою практичних та 
теоретичних знань щодо процесу виношування та 
народження, базовою школою для батька з питань 
репродуктології та його ролі на всіх етапах цього 
процесу [3].
Ініціативна група студентів Подільського медич-
ного фахового коледжу вирішила дослідити ставлен-
ня сучасної молоді до партнерських пологів, провів-
ши опитування у соціальній мережі «Instagram».
В опитуванні взяло участь 449 людей. Усі респон-
денти дослідження давали відповіді на конкретні 
запитання (чоловіки – на 8 запитань, а жінки – на 7). 
Перші два запитання стосувалися віку та гендерного 
складу учасників анкетування.
Окрім того, оцінено відповіді на такі запитання:
– Ваше ставлення до партнерських пологів?
– Чи був у Вас досвід партнерських пологів?
– Чи хотіли б Ви взяти участь у партнерських по-
логах?
– На Вашу думку, чи може участь у партнерських 
пологах вплинути на подальше ставлення партнерів 
один до одного?
– Як Ви вважаєте, варто відвідувати школу відпо-
відального батьківства?
– Взявши участь у партнерських пологах, чи на-
важились би Ви перерізати пуповину?
За віком усіх добровольців поділено на дві групи: 
молодші та старші 20 років. Жінки у групі 16–19 ро-
ків склали 65 %, а чоловіки – 35 %. У віці 20 і більше 
років активність в опитуванні взяли порівну молоді 
люди обох статей.
На запитання «Ваше ставлення до партнерських 
пологів?» та «Чи був у Вас досвід партнерських по-
логів?», 70 % учасників дослідження вказали на по-
зитивне ставлення до присутності під час пологів 
близької людини, у 5 % опитаних вже був досвід 
останніх. 
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З одного боку, пологи є фізіологічним процесом, 
а з іншого – дуже відповідальним моментом у житті 
родини. Тому, так важливо, щоб під час вагітності 
та пологів була створена атмосфера спокою, дові-
ри, впевненості в успішному завершенні пологів. 
За таких обставин вагітна/роділля/породілля сприй-
мається медичними працівниками не як обʼєкт для 
проведення певних медичних маніпуляцій, а як 
індивідуум із правами головного режисера перина-
тальних подій.
На запитання «Чи хотіли б Ви взяти участь у 
партнерських пологах?» і «На Вашу думку, чи може 
участь у партнерських пологах вплинути на подаль-
ше ставлення партнерів один до одного?» отримано 
такі відповіді (табл. 1 і 2).
Таблиця 1. Відповіді на запитання «Чи хотіли б Ви 
взяти участь у партнерських пологах?»
Відповідь Результат
Так 238 опитаних – 53 %
Ні 211 опитаних – 47 %
Таблиця 2. Відповіді на запитання «На Вашу думку, 
чи може участь у партнерських пологах вплинути 
на подальше ставлення партнерів один до одного?»
Відповідь Результат
Так 309 опитаних – 69 %
Ні 140 опитаних – 31 %
69 % опитаних вважають, що партнерські поло-
ги – складне випробування для подружньої пари, що 
вплине на подальші стосунки один до одного.
Під час вагітності та особливо пологів роділля 
зазнає значних психоемоційних навантажень, що 
можуть призвести до порушення адаптаційних сис-
тем захисту нейроендокринної системи. Наукові 
дослідження підтверджують появу неспокійної по-
ведінки плода на фоні стресу в матері. Формування 
пологової домінанти, впевненості у нормальному 
перебігу вагітності та пологів, подолання страху 
перед пологами та відчуття болю під час родового 
акту є передумовою народження здорового малюка 
не лише у фізичному сенсі, але й психічному. Від-
мова батька у психоемоційній підтримці жінки про-
тягом вагітності, пологів та в післяродовий період є 
тригером розвитку стресу не тільки для матері, але 
й для плода, що значно пригнічує його фізіологічні 
присто сувальні рефлекси до напруженого акту по-
логів. У таких випадках зростає число недоношених 
вагітностей, оперативних розроджень, знижена 
оцінка новонароджених за шкалою Апгар, ускладне-
ний перебіг транзиторних станів. 
Більшість учасників анкетування (72 %) вбачає у 
відповідальному батьківстві основу сімейного благо-
получчя та свідомо обирає навчання у школі, де 
отримує ці знання та навички. 
Щоб сімейні пологи не стали розчаруванням для 
партнерів, стикнувшись з фізіологічною правдою, до 
них треба підійти свідомо та виважено, пройшовши 
відповідний курс навчання. Саме школа відповідаль-
ного батьківства допоможе подружнім парам підго-
туватися до цього процесу. 
Отримані результати на останнє запитання в ан-
кеті, яке було адресовано партнерам, виявили цілу 
низку проблем, повʼязаних із реальною допомогою 
та підтримкою роділлі не на словах, а на ділі. 
Загалом значна більшість сучасної молоді «за» 
спільні пологи. Молодь усвідомлює, що необхідна 
кваліфікована підготовка до партнерських пологів.
Тому наступні рекомендації партнеру щодо під-
тримки жінки під час вагітності та пологів будуть 
корисними:
– постійно підтримувати розмову з дружиною і ви-
являти зацікавленість у процесі перебігу вагітності, 
пологів та майбутнього догляду за дитиною;
– активно допомагати дружині під час вагітності 
та після пологів, у домашньому господарстві, бути 
ініціативним у відвідуванні школи відповідального 
батьківства; 
– збагачувати свої знання та навички щодо допо-
моги під час вагітності, пологів та в післяпологовий 
період, адже у сімʼї Вам відведена роль сильної поло-
вини. Варто не забувати про особливий емоційний 
стан майбутньої матері та бути терплячим і уважним 
до її проблем та хвилювань;
– особливу увагу необхідно приділити підготовці 
до самого процесу пологів і очікуваної миті на-
родження первістка. Корисним буде разом із дру-
жиною вивчити основні фізіологічні процеси, які 
відбуваються у трьох періодах пологів, бути готовим 
прийти на допомогу жінці у будь-яку мить, взяти на 
себе відповідальність за внутрішній спокій та емо-
ційну підтримку роділлі.
За таких обставин Ви назавжди будете пов’язані 
не лише спільними дітьми, але й спогадами та від-
чуттям підтримки у найвідповідальнішу мить сімей-
ного життя.
Висновки. Спільні пологи – це фінал спільної 
вагітності. Якщо пара свідомо підходить до питання 
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зачаття, разом переживає всі стадії вагітності, то 
це цілком природно, щоб чоловік був присутній на 
пологах своєї дитини й допомагав своїй дружині. 
Це золотий внесок до скарбниці спільної з жінкою 
духов ності, значний внесок у сімейне будівництво. 
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